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BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
5.1 Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial pengaruh good
corporate governance yang diproksikan dengan nilai GCG, dan ukuran
perusahaan yang diproksikan dengan size terhadap kinerja perusahaan yang
diproksikan dengan Return on Equity (ROE), studi empiris pada perusahaan
keuangan di indeks papan utama yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
periode tahun 2017-2018. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang
telah dilakukan dalam bab 4, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Good Corporate Governance yang diproksikan dengan nilai GCG
berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan arah
positif. Dalam hal ini, dengan menerapkan GCG perusahaan tidak akan
secara langsung memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja
perusahaan, karena dampak dari penerapan GCG bersifat jangka panjang.
Melainkan perusahaan yang menerapkan GCG akan mendapatkan citra
baik di kalangan investor.
2. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan dengan arah positif. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi
profitabilitas yang akan didapat oleh perusahaan. Hal ini menjelaskan





Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan
antara lain :
1. Pada penelitian ini menggunakan variabel GCG dan size, dimana variabel
GCG tidak berpengaruh terhadap ROE. Seharusnya peneliti dapat
menambah sampel penelitian, seperti kebijakan deviden, struktur modal,
atau keputusan investasi untuk mendukung pada penelitian ini.
2. Pada penelitian ini, hasil GCG tidak berpengaruh terhadap ROE dengan
sampel penelitian perusahaan perbankan. Seharusnya peneliti dapat
memperluas sampel penelitian yang mencakup seluruh perusahaan di
Indonesia.
5.3 Saran
Penelitian mengenai kinerja perusahaan dimasa mendatang diharapkan
mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Berikut ini beberapa
saran yang dapat dipertimbangkan :
1. Saran Akademis
Bagi akademisi, karena hasil penelitian bahwa GCG tidak berpengaruh
pada ROE, maka pada peneliatian selanjutnya dapat menguji ulang GCG
terhadap kinerja perusahaan dengan memperluas cakupan seluruh
perusahaan di Indonesia dan dapat menambahkan variabel lain yang dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti kebijakan deviden, struktur
modal, dan keputusan investasi.
2. Saran Praktis
Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
yang bermanfaat dalam melakukan pengambilan keputusan untuk
berinvestasi. Sedangkan bagi pihak perusahaan sebaiknya memperhatikan
penerapan GCG yang lebih baik untuk dapat menambah kepercayaan
investor dan meningkatkan kinerja perusahaan dimasa mendatang.
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